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Πριϖατιζατιον ιν τηε πρεσενχε οφ φορειγν χοmπετιτιον
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Αβστραχτ:
Ρεχεντ εϖιδενχε σηοωσ τηατ δεϖελοπινγ ανδ τρανσιτιον εχονοmιεσ αρε ινχρεασινγλψ πρι−
ϖατιζινγ τηειρ πυβλιχ ρmσ ανδ αλσο εξπεριενχινγ ραπιδ γροωτη οφ ινωαρδ φορειγν δι−
ρεχτ ινϖεστmεντ (ΦDΙ). Ιν αν ιντερνατιοναλ mιξεδ ολιγοπολψ ωιτη στρατεγιχ ταξ/συβσιδψ
πολιχιεσ, ωε αναλψζε τηε ιντεραχτιον βετωεεν πριϖατιζατιον ανδ ΦDΙ. Wε νδ τηατ τηε
ινχεντιϖε φορ ΦDΙ ινχρεασεσ ωιτη πριϖατιζατιον. Ηοωεϖερ, τηε ποσσιβιλιτψ οφ ΦDΙ ρεδυχεσ
τηε δεγρεε οφ πριϖατιζατιον. Ουρ παπερ σηοωσ τηατ ΦDΙ πολιχιεσ ρεδυχινγ τηε ξεδ−χοστ
οφ υνδερτακινγ ΦDΙ mαψ νεεδ το χοmπλεmεντ τηε πριϖατιζατιον πολιχιεσ το αττραχτ ΦDΙ
ανδ το ιmπροϖε δοmεστιχ ωελφαρε.
ϑΕΛ Χλασσιχατιον: Φ12, Φ18, Φ21, Λ33.
Κεψωορδσ: Πριϖατιζατιον, Προδυχτ ταξ/συβσιδψ, Φορειγν Dιρεχτ Ινϖεστmεντ, Τραδε,
Πριϖατιζατιον.
1 Ιντροδυχτιον
Οϖερ παστ τωο δεχαδεσ, ονε οφ τηε mοστ σιγνιχαντ mαρκετ ρεφορmσ ιν τηε δεϖελοπινγ
ανδ τρανσιτιον εχονοmιεσ τηατ ηασ ηελπεδ το αττραχτ λαργε φορειγν διρεχτ ινϖεστmεντ
Χορρεσπονδινγ αυτηορ: Μινιστρψ οφ ϑυστιχε, 102 Πεττψ Φρανχε, Λονδον, ΣW1Η 9Αϑ, ΥΚ. Τελ. +44
203 3343834; εmαιλ Ανυϕ.Ματηεω≅ϕυστιχε.γσι.γοϖ.υκ
Τηε αυτηορ ωουλδ λικε το αχκνοωλεδγε τηε συππορτ τηρουγη α Ρεσεαρχη Προϕεχτ Φυνδινγ (Ρεφ:
ΕΧΟ2010−18680) φροm Μινιστεριο δε Χιενχια Ε Ιννοϖαχιον, (Μινιστρψ οφ Σχιενχε & Ιννοϖατιον), Σπαιν.
Τηε αυτηορσ αρε σολελψ ρεσπονσιβλε φορ τηε ϖιεωσ πρεσεντεδ ηερε βυτ νοτ τηειρ οργανιζατιονσ. Τηε υσυαλ
δισχλαιmερ αππλιεσ.
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(ΦDΙ) ινοωσ ισ πριϖατιζατιον οφ τηειρ στατε−οωνεδ εντερπρισεσ (ΥΝΧΤΑD, 2002). Wηιλε
εmπιριχαλ εϖιδενχε συγγεστσ α νεγατιϖε χορρελατιον,1 τηε λιτερατυρε ηασ ονλψ ϕυστ βεγυν
το αδδρεσσ τηε χαυσαλιτψ βετωεεν στατε οωνερσηιπ ανδ φορειγν χαπιταλ.2
Νατιοναλιζατιον οφ ρmσ αχτσ ασ α δισχιπλινινγ δεϖιχε ιν αν ιmπερφεχτλψ χοmπετιτιϖε
mαρκετ βψ ινχρεασινγ ουτπυτ οφ τηε στατε−οωνεδ ρmσ. Ηοωεϖερ, ασ σηοων ιν Μυκηερ−
ϕεε ανδ Συετρονγ (2009), τηε ποσσιβιλιτψ οφ ΦDΙ α¤εχτσ τηε ινχεντιϖε φορ νατιοναλιζατιον
σιγνιχαντλψ. Τηεψ σηοω τηατ τηερε χαν βε α τωο−ωαψ ρελατιον βετωεεν ΦDΙ ανδ πριϖατι−
ζατιον: τηε ινχεντιϖε φορ πριϖατιζατιον ινχρεασεσ τηε ινχεντιϖε φορ ΦDΙ ανδ τηε ποσσιβιλιτψ
οφ ΦDΙ ινχρεασε τηε φορειγν ρmσ ινχεντιϖε φορ ΦDΙ. Wηιλε Μυκηερϕεε ανδ Συετρονγ
(2009) σηοω τηατ ΦDΙ ανδ πριϖατιζατιον χαν βε χοmπλεmενταρψ, τηεψ ηαϖε ιγνορεδ αν
ιmπορταντ ασπεχτ, ϖιζ., τηε υσε οφ ταξ/συβσιδψ πολιχιεσ, ωηιχη χαν βε υσεδ το ελιmινατε
(ορ ατ λεαστ το ρεδυχε) ινε′χιενχψ δυε το ιmπερφεχτ χοmπετιτιον ιν τηε προδυχτ mαρκετ.
Wε τακε υπ τηισ ισσυε ιν τηισ παπερ ανδ υσε αν ιντερνατιοναλ ολιγοπολψ mοδελ το σηοω
τηε ρελατιον βετωεεν στατε οωνερσηιπ ανδ ΦDΙ ιν τηε πρεσενχε οφ στρατεγιχ ταξ/συβσιδψ
πολιχιεσ.3
Wε χονσιδερ αν οπεν−εχονοmψ mιξεδ ολιγοπολψ mοδελ ωηερε α δοmεστιχ νατιοναλιζεδ
ρm ανδ α φορειγν πριϖατε ρm χοmπετε ιν τηε δοmεστιχ mαρκετ ωιτη ηοmογενεουσ
προδυχτσ, ωηιχη αρε συβϕεχτ το ταξ/συβσιδψ ιmποσεδ βψ βοτη χουντριεσ. Τηε φορειγν
ρm δεχιδεσ ωηετηερ το σερϖε τηε δοmεστιχ mαρκετ ειτηερ τηρουγη εξπορτ ορ τηρουγη ΦDΙ
ανδ τηε δοmεστιχ γοϖερνmεντ δετερmινεσ τηε οπτιmαλ δεγρεε οφ πριϖατε οωνερσηιπ ιν τηε
νατιοναλιζεδ ρm. Ιν λινε ωιτη τηε πριϖατιζατιον λιτερατυρε, δισχυσσεδ ιν τηε φολλοωινγ
Σεχτιον 2, ανδ φολλοωινγ τηε πραχτιχε οφ mανψ χουντριεσ, ωε χονσιδερ πριϖατιζατιον ασ
τρανσφερ οφ πυβλιχ ρmσ οωνερσηιπ φροm τηε γοϖερνmεντ το τηε ινϖεστορσ οφ τηε δοmεστιχ
χουντρψ.4
1Βαερ (1994) σηοωσ τηατ, ασ τηε στατε οωνερσηιπ ιν Λατιν Αmεριχα ρεδυχεσ, τηε πρεσενχε οφ φορειγν
χαπιταλ ινχρεασεσ. Υσινγ αννυαλ δατα οφ ειγητ Ασιαν ανδ νινε Λατιν Αmεριχαν ανδ Χαριββεαν χουντριεσ
φορ 1990−99, Γανι (2005) σηοωσ τηατ πριϖατιζατιον ισ ποσιτιϖελψ χορρελατεδ το ΦDΙ. Φοχυσινγ ον τηε
Χεντραλ ανδ Εαστερν Ευροπεαν χουντριεσ (ΧΕΕΧσ), Μαρλεϖεδε ανδ Σχηοορσ (2005) ηαϖε σηοων τηατ
πριϖατιζατιον ηιστορψ ποσιτιϖελψ α¤εχτσ ΦDΙ.
2Ιν α Χουρνοτ ολιγοπολψ σεττινγ, Μυκηερϕεε ανδ Συετρονγ (2009) σηοω τηατ πριϖατιζατιον ανδ ΦDΙ
αρε mυτυαλλψ ρεινφορχινγ.
3Προδυχτιον ταξ χουλδ βε ιν τηε φορm οφ στυmπαγε ορ νατυραλ ρεσουρχεσ χονσυmπτιον ταξ − α ταξ το
ηελπ ενσυρε τηε λονγ ρυν συσταιναβιλιτψ βψ mακινγ πεοπλε βε mορε αωαρε οφ νατυραλ ρεσουρχε χονσυmπ−
τιον.
4Βεφορε 1996, τηε αυχτιον οφ σηαρεσ οφ τηε Ινδιαν πυβλιχ σεχτορ εντερπρισεσ ωασ ρεστριχτεδ το δισπερσεδ
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Ιν τηισ φραmεωορκ, ωε σηοω τηατ πριϖατιζατιον γενεραλλψ ινχρεασεσ τηε φορειγν ρmσ
ινχεντιϖε φορ ΦDΙ. Ηοωεϖερ, ωηεν λοοκινγ ατ τηε ε¤εχτσ οφ εξπορτ ανδ ΦDΙ ον πριϖα−
τιζατιον, ωε νδ τηατ χοmπλετε πριϖατιζατιον ισ οπτιmαλ υνδερ εξπορτ βψ τηε φορειγν
ρm βυτ παρτιαλ πριϖατιζατιον ισ οπτιmαλ ιφ τηε φορειγν ρm υνδερτακεσ ΦDΙ. Ηενχε, τηε
τηρεατ οφ ΦDΙ ρεδυχεσ τηε οπτιmαλ δεγρεε οφ πριϖατιζατιον ιν τηε πρεσενχε οφ ταξατιον.
Wηετηερ ορ νοτ ΦDΙ οχχυρσ ιν εθυιλιβριυm, ωε νδ τηατ παρτιαλ πριϖατιζατιον ισ τηε
εθυιλιβριυm στρατεγψ. Ουρ παπερ σηοωσ τηατ ΦDΙ πολιχιεσ ρεδυχινγ τηε ξεδ−χοστ οφ
υνδερτακινγ ΦDΙ mαψ νεεδ το χοmπλεmεντ τηε πριϖατιζατιον πολιχιεσ το αττραχτ ΦDΙ
ανδ το ιmπροϖε δοmεστιχ ωελφαρε.
Τηε ρεστ οφ τηε παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ. Wε ρεϖιεω τηε ρελεϖαντ λιτερατυρε ιν
Σεχτιον 2. Σεχτιον 3 δεσχριβεσ τηε mοδελ. Σεχτιον 4 σηοωσ τηε mαρκετ ουτχοmεσ υνδερ
εξπορτ ανδ ΦDΙ. Σεχτιον 5 δεριϖεσ τηε χονδιτιον φορ α προταβλε ΦDΙ βψ τηε φορειγν
ρm. Σεχτιον 6 δετερmινεσ οπτιmαλ δεγρεε οφ πριϖατιζατιον. Σεχτιον 7 χονχλυδεσ.
2 Λιτερατυρε ρεϖιεω
Τηε εαρλιερ ωορκσ ον πριϖατιζατιον φοχυσεσ ον τηε χηοιχε βετωεεν χοmπλετε πριϖατιζατιον
ανδ χοmπλετε νατιοναλιζατιον ασ αν ε¤εχτιϖε πολιχψ τοολ ιν α χλοσεδ−εχονοmψ φραmεωορκ.
Ηαρρισ ανδWιενσ (1980), Βεατο ανδΜασ−Χολελλ (1984), Χρεmερ ετ αλ. (1989) ανδ Βαρροσ
(1995) σηοω ηοω α πυβλιχ ρm χαν βε υσεδ το χορρεχτ τηε ινε′χιενχιεσ χρεατεδ βψ τηε
ιmπερφεχτλψ χοmπετιτιϖε mαρκετσ. Σινχε τηε πυβλιχ ρm αχτσ ασ α δισχιπλινινγ δεϖιχε το
οβταιν τηε ρστ βεστ αλλοχατιον οφ ουτπυτσ, τηε αβοϖε mεντιονεδ παπερσ αρε ιν φαϖουρ οφ
χοmπλετε νατιοναλιζατιον.5
Αναλψζινγ τηε ιmπλιχατιονσ οφ πριϖατιζατιον υνδερ δι¤ερεντ mαρκετ στρυχτυρεσ, Ρεεσ
(1988) ανδ Dε Φραϕα ανδ Dελβονο (1989) σηοω τηατ πριϖατιζατιον χουλδ αλσο βε ωελφαρε
ενηανχινγ. Φερσητmαν (1990) προϖιδεσ τηε ρατιοναλε φορ πριϖατιζατιον ιν τηε πρεσενχε
δοmεστιχ ινϖεστορσ ονλψ (Καπυρ ανδ Ραmαmυρτι, 2002). Χουντριεσ οφτεν ρεστριχτ φορειγν ινδιϖιδυαλσ ανδ
ρmσ φροm αχθυιρινγ δοmεστιχ ρmσ, ορ αππλψ σπεχιαλ ρεστριχτιονσ το φορειγν ρmσ ιν χερταιν ινδυστριεσ,
ασ ισ τηε χασε ιν Μαλαψσια ανδ τηε Ρεπυβλιχ οφ Κορεα (ΥΝΧΤΑD, 2000). Οφ τηε 650 mαϕορ πριϖατιζατιον
δεαλσ αναλψζεδ βψ Βορτολοττι ετ αλ. (2002) φροm τηε Πριϖατιζατιον Ιντερνατιοναλ δατασετ, ονλψ αρουνδ
ΗΟW ΜΑΝΨ ινϖολϖεδ αν εθυιτψ ισσυε ον νον−δοmεστιχ mαρκετσ.
5Σεε ςιχκερσ ανδ Ψαρροω (1991), Σχηmιδτ ανδ Σχηνιτζερ (1997) ανδ Παλ ανδ Wηιτε (1998) φορ
οϖερϖιεωσ οφ τηε πριϖατιζατιον λιτερατυρε.
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οφ χοστ ασψmmετρψ βετωεεν τηε ρmσ. Ανδερσον ετ αλ. (1997) σηοω τηατ τηε πρεσενχε
οφ τηε πυβλιχ ρm ισ α σουρχε οφ ωελφαρε λοσσ σινχε ιτ δετερσ εντρψ οφ ρmσ βψ κεεπινγ τηε
πριχε λοω. Ηενχε, τηε βενεχιαλ ε¤εχτ οφ εντρψ χρεατεσ τηε ρατιοναλε φορ πριϖατιζατιον ιν
τηειρ αναλψσισ.
Ματσυmυρα (1998) δετερmινεσ τηε οπτιmαλ δεγρεε οφ πριϖατιζατιον ιν α mιξεδ δυοπολψ
ανδ σηοωσ τηατ, ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε ρmσ χοστ στρυχτυρεσ, τηε πυβλιχ ρm σηουλδ βε (ατ
λεαστ παρτιαλλψ) πριϖατιζεδ εξχεπτ ιν τηε χασε ωηερε τηε πριϖατε ρm χαννοτ εντερ τηε
mαρκετ. Β〈ρχενα−Ρυιζ ανδ Χασαδο−Ιζαγα (2012) εξαmινε τηε λοχατιον χηοιχε ιν α mιξεδ
δυοπολψ ωηεν τηε χοστσ αρε ενδογενουσλψ δετερmινεδ ανδ νδ τηατ τηε λοχατιον δεχι−
σιονσ οφ τηε ρmσ αρε mαδε σιmυλτανεουσλψ ωηεν τηε οβϕεχτιϖε φυνχτιον οφ τηε πυβλιχ
ρm ηασ mορε ωειγητ ον ιτσ προτ ανδ σεθυεντιαλλψ ωηεν νοτ. ϑαιν ανδ Παλ (2012)
ινϖεστιγατε τηε ε¤εχτσ οφ χροσσ−οωνερσηιπ ον οπτιmαλ πριϖατιζατιον, ανδ ϖιχε−ϖερσα, ανδ
σηοω τηατ χροσσ−οωνερσηιπ ισ προταβλε το τηε πριϖατε ρm ονλψ ιφ τηε λεϖελ οφ πριϖατιζα−
τιον οφ τηε πυβλιχ ρm ισ συ′χιεντλψ ηιγη. Ηοωεϖερ, τηε ποσσιβιλιτψ οφ χροσσ−οωνερσηιπ
σιγνιχαντλψ λιmιτσ τηε σοχιαλλψ οπτιmαλ λεϖελ οφ πριϖατιζατιον ιν mοστ οφ τηε σιτυατιονσ.
Αλλ τηε αβοϖε−mεντιονεδ παπερσ χονσιδερ πριϖατιζατιον ιν α χλοσεδ εχονοmψ. Αλ−
τηουγη τηεσε στυδιεσ ηαϖε τηειρ οων mεριτσ, τηεψ mαψ νοτ βε αππροπριατε φορ εχονοmιεσ
ωιτη α σιγνιχαντ πρεσενχε οφ φορειγν ρmσ, ασ χονσιδερεδ ιν ουρ παπερ.
Ιν α σεmιναλ παπερ, Χορνεο ανδ ϑεαννε (1994) χονσιδερ mιξεδ ολιγοπολιεσ ιν τηε
πρεσενχε οφ φορειγν χοmπετιτιον. Τηεψ σηοω τηατ τηε χουντριεσ ωιτη πυβλιχ ρmσ ωιλλ
βε νετ εξπορτερσ. Τηεψ αλσο σηοω ηοω νατιοναλιζατιον ανδ πριϖατιζατιον οφ ρmσ α¤εχτ
ωορλδ ασ ωελλ ασ νατιοναλ ωελφαρε.
Οτηερ παπερσ τηατ εξαmινε πριϖατιζατιον ανδ οπεν εχονοmιεσ mαινλψ φοχυσεσ ον
τηε στρατεγιχ τραδε πολιχψ ισσυεσ. Wηιλε Παλ ανδ Wηιτε (1998) ινϖεστιγατε τηε ε¤εχτσ
οφ πριϖατιζατιον ιν τηε πρεσενχε οφ στρατεγιχ τραδε πολιχιεσ συχη ασ δοmεστιχ προδυχτιον
συβσιδιεσ ανδ ιmπορτ ταρι¤σ, Φϕελλ ανδ Ηεψωοοδ (2002) σηοω τηατ τηε ε¤εχτσ οφ πρι−
ϖατιζατιον ον ρmσ ουτπυτσ, προτσ ανδ ωελφαρε δεπενδ ον τηε νυmβερ οφ δοmεστιχ
ανδ φορειγν ρmσ. Ματσυmυρα ετ αλ. (2009) εξτενδ Ανδερσον ετ αλ. (1997) ωιτη φορ−
ειγν χοmπετιτιον ανδ σηοω τηατ πριϖατιζατιον ινχρεασεσ (δεχρεασεσ) ωελφαρε ιν τηε λονγ
(σηορτ) ρυν. Λιν ανδ Ματσυmυρα (2012) σηοω ηοω τηε πρεσενχε οφ φορειγν ινϖεστορσ
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ιν πριϖατιζεδ ρmσ α¤εχτσ πριϖατιζατιον πολιχψ ιν α mιξεδ ολιγοπολψ ανδ νδ τηατ αν
ινχρεασε ιν τηε στοχκηολδινγ ρατιο οφ φορειγν ινϖεστορσ ιν α πριϖατιζεδ ρm ινχρεασεσ τηε
οπτιmαλ δεγρεε οφ πριϖατιζατιον, ωηερεασ αν ινχρεασε ιν τηε πενετρατιον οφ φορειγν ρmσ
ιν προδυχτ mαρκετσ ρεδυχεσ ιτ.
Μυκηερϕεε ανδ Συετρονγ (2009) σηοω τηατ πριϖατιζατιον οφ α πυβλιχ ρm ιν τηε ηοστ
χουντρψ ινχρεασεσ α φορειγν ρmσ ινχεντιϖε φορ ΦDΙ ανδ τηε πρεσενχε οφ ΦDΙ γενεραλλψ
γιϖεσ τηε γοϖερνmεντ α ηιγηερ ινχεντιϖε το πριϖατιζε. Ηοωεϖερ, ασ mεντιονεδ αλρεαδψ,
τηεψ ιγνορε τηε ταξ/συβσιδψ πολιχιεσ ωηιχη ηελπ το ρεδυχε τηε διστορτιον ιν τηε προδυχτ−
mαρκετ δυε το ιmπερφεχτ χοmπετιτιον. Wε φοχυσ ον τηισ ισσυε. Λικε Μυκηερϕεε ανδ
Συετρονγ (2009), ωε νδ τηατ πριϖατιζατιον γενεραλλψ ινχρεασεσ τηε ινχεντιϖε φορ ΦDΙ.
Ηοωεϖερ, υνλικε τηεm, τηε ποσσιβιλιτψ οφ ΦDΙ ιν ουρ αναλψσισ ρεδυχεσ τηε ινχεντιϖε φορ
πριϖατιζατιον.
3 Τηε mοδελ
Χονσιδερ α τωο−χουντρψ mοδελ ωιτη χουντρψ φ , α (δεϖελοπεδ) φορειγν χουντρψ ανδ χουν−
τρψ η, α (δεϖελοπινγ ορ τρανσιτιον) δοmεστιχ χουντρψ. Τηερε ισ α ρm ιν εαχη χουντρψ
προδυχινγ α ηοmογενεουσ γοοδ ανδ χοmπετινγ υνδερ Χουρνοτ χοmπετιτιον. Φιρm π,
λοχατεδ ιν τηε δοmεστιχ χουντρψ η, ισ α πυβλιχ (ορ στατε−οωνεδ) ρm ανδ ρmm, λοχατεδ
ιν τηε φορειγν χουντρψ, ισ α πριϖατε ρm. Τηεσε ρmσ χοmπετε ιν τηε δοmεστιχ χουντρψ.
Φιρm m χαν σερϖε τηε δοmεστιχ χουντρψ ειτηερ τηρουγη εξπορτ ορ τηρουγη ΦDΙ. Υνδερ
εξπορτ, ρm m νεεδσ το ινχυρ α περ−υνιτ τρανσπορτατιον χοστ σ. Ιφ ρm m υνδερτακεσ
ΦDΙ, ιτ νεεδσ το ινϖεστ α ξεδ αmουντ Φ .6 Wε ασσυmε τηατ τηε ρmσ φαχε προδυχτιον
ταξ/συβσιδιεσ ιmποσεδ βψ τηε ρεσπεχτιϖε γοϖερνmεντ χονδιτιοναλ ον εξπορτ ανδ ΦDΙ βψ
ρm m.
Τηε ινϖερσε mαρκετ δεmανδ φυνχτιον ιν τηε δοmεστιχ χουντρψ ισ:
Π = 1  θm   θπ ; (1)
ωηερε Π ισ πριχε ανδ θι ισ τηε ουτπυτ οφ ρm ι; ι = π;m, ιν σχεναριο  = ξ;Ρ, ωηερε
ξ ανδ Ρ δενοτε εξπορτ ανδ ΦDΙ ρεσπεχτιϖελψ.
6Φ χαπτυρεσ αλλ τηε σταρτ−υπ χοστσ οφ α νεω πλαντ, ινχλυδινγ τηε αδϕυστmεντ χοστ οφ λεαρνινγ το
οπερατε ιν α νεω ινστιτυτιοναλ ανδ νανχιαλ ενϖιρονmεντ.
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Wε ασσυmε τηατ τηε χονσταντ mαργιναλ χοστ οφ ρm π ισ χ < 1. Φιρm m ισ mορε χοστ
ε′χιεντ τηαν ρm π ανδ ηασ α χονσταντ mαργιναλ οφ ω < χ. Φορ σιmπλιχιτψ, ωε νορmαλιζε
ω το 0. Wε φυρτηερ ασσυmε τηατ
σ < χ; (2)
ι.ε. τηε φορειγν ρm ηασ α mαργιναλ χοστ αδϖανταγε εϖεν υνδερ εξπορτ.
Wε ασσυmε τηατ τηε ουτπυτσ οφ τηε ρmσ αρε αλωαψσ ποσιτιϖε, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ
(σεε Αππενδιξ Α):
χ < ⊥χ  ⊥χ(1) = 2
5
: (3)
Λετ υσ νοω χονσιδερ τηε οβϕεχτιϖε φυνχτιονσ οφ τηε ρmσ. Wηιλε ρm m mαξιmιζεσ
προτ, τηε οβϕεχτιϖε φυνχτιον οφ τηε (σεmι) πυβλιχ ρm π δεπενδσ ον τηε ρmσ σηαρε
διστριβυτιον βετωεεν τηε γοϖερνmεντ ανδ τηε πριϖατε οωνερσ οφ τηε δοmεστιχ χουν−
τρψ. Φολλοωινγ τηε εξιστινγ λιτερατυρε,(εγ. Ματσυmυρα, 1998, Μυκηερϕεε ανδ Συετρονγ,
2010), ωε ασσυmε τηατ ρm π mαξιmιζεσ α χονϖεξ χοmβινατιον οφ δοmεστιχ προτ ανδ
δοmεστιχ ωελφαρε, ωηερε τηε ωειγητσ ον προτσ ανδ ωελφαρε αρε γιϖεν βψ τηε φραχτιονσ
οφ σηαρεηολδινγσ βψ τηε δοmεστιχ−χουντρψ ινϖεστορσ ανδ τηε δοmεστιχ γοϖερνmεντ. Wε
ασσυmε τηατ ρm π ισ ινιτιαλλψ χοmπλετελψ νατιοναλιζεδ, ωηιχη mεανσ τηατ ιτσ οβϕεχτιϖε
ισ το mαξιmιζε ωελφαρε οφ τηε δοmεστιχ χουντρψ.
Α παρτιαλλψ πριϖατιζεδ ρm π mαξιmιζεσ τηε φολλοωινγ εξπρεσσιον
οβϕ = π + (1  )W η ; (4)
ωηερε π ανδ W

η αρε τηε προτ οφ ρm π ανδ ωελφαρε οφ τηε δοmεστιχ χουντρψ ρεσπεχ−
τιϖελψ ιν σχεναριο ;  = ξ;Ρ ανδ  ισ τηε δεγρεε οφ πριϖατιζατιον. Νοτε τηατ χοmπλετε
νατιοναλιζατιον ( = 0) ανδ χοmπλετε πριϖατιζατιον ( = 1) αρε τηε σπεχιαλ χασεσ οφ (4).
Ασ  ινχρεασεσ, ιτ ρεδυχεσ τηε φραχτιον οφ σηαρεηολδινγ βψ τηε γοϖερνmεντ ανδ ρm π
mοϖεσ mορε τοωαρδσ προτ mαξιmιζατιον.
Wε χονσιδερ τηε φολλοωινγ γαmε. Ιν σταγε ονε, τηε δοmεστιχ χουντρψ δετερmινεσ
τηε δεγρεε οφ πριϖατιζατιον. Ιν σταγε τωο, ρm m δεχιδεσ ωηετηερ το εξπορτ ορ το
υνδερτακε ΦDΙ. Ιν σταγε τηρεε, τηε γοϖερνmεντσ σετ τηε προδυχτ ταξ/συβσιδψ ρατεσ τηατ
mαξιmιζε τηειρ χουντρψσ ωελφαρε. Ιν σταγε φουρ, τηε τωο ρmσ σετ τηειρ ουτπυτ λεϖελσ
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σιmυλτανεουσλψ7. Wε σολϖε τηε γαmε τηρουγη βαχκωαρδ ινδυχτιον.
4 Ταξ πολιχψ
Wε αναλψζε τηε τηιρδ ανδ φουρτη σταγεσ οφ τηε γαmε ιν τηισ σεχτιον. Ατ σταγε τηρεε,
τηε γοϖερνmεντσ δεχιδε ον τηε στρατεγιχ ταξ/συβσιδψ πολιχιεσ ανδ τηε ρmσ σετ τηειρ
ρεσπεχτιϖε ουτπυτ λεϖελσ ατ σταγε φουρ. Ιν συβσεχτιον 4.1 (4.2), ωε αναλψζε τηε συβγαmε
ωηερε τηε φορειγν ρm ηασ δεχιδεδ το εξπορτ (υνδερτακε ΦDΙ).
4.1 Εξπορτ βψ τηε φορειγν ρm
Ιν τηισ συβγαmε, τηε φορειγν ρm ηασ δεχιδεδ το εξπορτ το τηε δοmεστιχ χουντρψ η. Wε
σταρτ ουρ αναλψσισ φροm σταγε φουρ ωηερε τηε ρmσ σετ τηειρ ουτπυτ λεϖελσ σιmυλτανεουσλψ
το mαξιmιζε τηειρ ρεσπεχτιϖε οβϕεχτιϖε φυνχτιονσ.
Φροm (1) ανδ (4), τηε οβϕεχτιϖε φυνχτιον οφ τηε δοmεστιχ ρm π ισ:
οβϕξπ = 
 
1  θξm   θξπ   τξη   χ

θξπ + (1  )W ξη ; (5)
ωηερε τηε δοmεστιχ χουντρψσ ωελφαρε W ξη χονσιστσ οφ ρm πσ προτ, χονσυmερ συρπλυσ
ανδ ταξ ρεϖενυε ωηιχη ισ γιϖεν βψ:
W ξη =
 
1  θξm   θξπ   τξη   χ

θξπ +
1
2
(θξπ + θ
ξ
m)
2 + τξηθ
ξ
π : (6)
Τηε οβϕεχτιϖε οφ τηε φορειγν ρm m ισ το mαξιmιζε ιτσ προτσ. Φροm (1):
ξm =
 
1  θξm   θξπ   τξφ   σ

θξm: (7)
Wε νδ τηατ τηε εθυιλιβριυm ουτπυτσ οφ ρmσ π ανδ m αρε, ρεσπεχτιϖελψ:
θξπ =
2  2χ   + σ + τφ   2τη
 + 2
; θξm =
χ+  + τη   σ  σ  τφ   τφ
 + 2
(8)
Ιν σταγε τηρεε, τηε δοmεστιχ ανδ φορειγν γοϖερνmεντσ σετ τηε ρεσπεχτιϖε ωελφαρε−
mαξιmιζινγ ταξ ρατεσ συβϕεχτ το θξm ανδ θ
ξ
π γιϖεν βψ (8). Μαξιmιζινγ δοmεστιχ ωελφαρε
W ξη ιν (6) ωιτη ρεσπεχτ το τ
ξ
η ανδ σολϖινγ φορ τ
ξ
η ωε γετ:
τξη =
χ  3 + 2χ  (τφ + σ) (  + 1)
3
: (9)
7Ουρ ασσυmπτιον ιmπλιεσ τηατ πριϖατιζατιον ισ mορε ιρρεϖερσιβλε τηαν ΦDΙ, ωηιχη ισ mορε ιρρεϖερσιβλε
τηαν ταξ/συβσιδψ πολιχψ ανδ ιτ ισ mορε ιρρεσιβλε τηαν ουτπυτ δεχισιον.
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Τηε φορειγν χουντρψσ ωελφαρε W ξφ χονσιστσ οφ ρm mσ προτ ανδ τηε ταξ ρεϖενυε:
W ξφ = 
ξ
m + τ
ξ
φ (θ
ξ
m); (10)
ωηερε θξm ανδ θ
ξ
π αρε γιϖεν βψ (8) ανδ 
ξ
m γιϖεν βψ (7). Μαξιmιζινγ ωιτη ρεσπεχτ το τ
ξ
φ
ψιελδσ:
τξφ =
  (χ  σ+   σ + τη)
2 + 2
: (11)
Σολϖινγ (9) ανδ (11) φορ τξφ ανδ τ
ξ
η ψιελδσ:
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τξφ =  2
χ  σ
 + 3
< 0 (12)
τξη =
  (1  σ)2   3 (1  χ) + (χ  σ)
 ( + 3)
: (13)
Dι¤ερεντιατινγ ωιτη ρεσπεχτ το ; ωε σεε τηατ:
δτξη
δ
=   (χ  σ) 2 + 3
2 + 3
2 ( + 3)2
< 0
δτξφ
δ
=   6
( + 3)2
(χ  σ) < 0:
Φροm (13), ωε σεε τηατ τηε ηοmε ρm ρεχειϖεσ συβσιδψ υνδερ χοmπλετε πριϖατιζατιον,
ανδ ασ τηε δεγρεε οφ πριϖατιζατιον δεχρεασεσ, ιτ ρεδυχεσ τηε συβσιδψ ανδ ιφ τηε δεγρεε
οφ πριϖατιζατιον ισ σmαλλ, τηε ηοmε ρm φαχεσ α ταξ. Τηε ρεασον φορ τηισ ρεσυλτ ισ ασ
φολλοωσ. Ιφ τηερε ισ χοmπλετε πριϖατιζατιον, τηε ηοmε γοϖερνmεντ ωαντσ το συδσιδιζε τηε
προτ mαξιmιζινγ δοmεστιχ ρm το ρεδυχε τηε ουτπυτ mαρκετ διστορτιον χρεατεδ βψ τηε
ιmπερφεχτ χοmπετιτιον ιν τηε προδυχτ mαρκετ. Ηοωεϖερ, ασ τηε δεγρεε οφ πριϖατιζατιον
ρεδυχεσ, τηε ηοmε ρm σταρτσ πυττινγ mορε εmπηασισ ον ωελφαρε mαξιmιζατιον, τηυσ
ρεδυχινγ τηε νεεδ φορ συβσιδιζατιον το ελιmινατε τηε ινε′χιενχψ φροm ιmπερφεχτ χοm−
πετιτιον. Ιφ τηε ηοmε ρm ισ σιγνιχαντλψ νατιοναλιζεδ, τηε mοτιϖε φορ ρεντ εξτραχτιον
φροm τηε φορειγν ρm ινδυχεσ τηε δοmεστιχ γοϖερνmεντ το ιmποσε α ταξ ον τηε δοmεστιχ
ρm.
Wηιλε τηε δοmεστιχ ρm mαψ ρεχειϖε συβσιδψ ορ φαχε ταξατιον, τηε φορειγν ρm
αλωαψσ ρεχειϖεσ συβσιδψ ανδ τηε συβσιδψ ρατε ινχρεασεσ ωιτη πριϖατιζατιον. Τηε ρεντ
8Τηε δοmεστιχ χουντρψσ προδυχτ ταξ ρατε ισ ινδετερmινατε φορ  = 0: Τηισ ισ βεχαυσε α φυλλψ
νατιοναλιζεδ ρm σεεσ τηε ταξ ασ τρανσφερρινγ φυνδσ φροm τηε ρm το τηε γοϖερνmεντ ωιτηουτ α¤εχτινγ
ωελφαρε, ωηιχη ισ ωηατ τηε ρm mαξιmιζεσ. Φροm (5) ανδ (6) ωιτη  = 0; τ δροπσ ουτ οφ τηε ρmσ
οβϕεχτιϖε φυνχτιον: Τηε ταξ δοεσ νοτ α¤εχτ τηε ρmσ βεηαϖιορ.
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εξτραχτιον mοτιϖε οφ τηε φορειγν γοϖερνmεντ ινδυχεσ ιτ το συβσιδιζε τηε φορειγν ρm,
ανδ τηισ mοτιϖε γετσ στρονγερ ασ τηε δεγρεε οφ πριϖατιζατιον ινχρεασεσ, σινχε α ηιγηερ
δεγρεε οφ πριϖατιζατιον ινχρεασεσ συβσιδιζατιον βψ τηε δοmεστιχ γοϖερνmεντ.9
Συβστιτυτινγ (13) ανδ (12) ιντο (8), ωε νδ τηε εθυιλιβριυm ουτπυτ οφ τηε δοmεστιχ
ρm ασ:
θξπ =
 2χ ( + 2) + ( + 1) σ+ ( + 3)
 + 3
(14)
ωηιχη ισ δεχρεασινγ ιν  ασ:
δθξπ
δ
=   2
( + 3)2
(χ  σ) < 0: (15)
Συβστιτυτινγ (13) ανδ (12) ιντο (8), ωε νδ τηε εθυιλιβριυm ουτπυτ οφ τηε φορειγν
ρm ασ:
θξm = 2 ( + 1)
χ  σ
 + 3
> 0 (16)
ωηιχη ισ ινχρεασινγ ιν  ασ:
δθξm
δ
=
4
( + 3)2
(χ  σ) > 0: (17)
Πριϖατιζατιον χρεατεσ τωο οπποσινγ ε¤εχτσ ον τηε δοmεστιχ ρmσ ουτπυτ. Ον ονε
ηανδ, ιτ τενδσ το ρεδυχε τηε δοmεστιχ ρmσ ουτπυτ φορ α γιϖεν ταξ/συβσιδψ, σινχε
πριϖατιζατιον ρεδυχεσ τηε εmπηασισ ον ωελφαρε mαξιmιζατιον. Ον τηε οτηερ ηανδ, α
ηιγηερ δεγρεε οφ πριϖατιζατιον τενδσ το ινχρεασε ιτσ ουτπυτ βψ ινχρεασινγ τηε συβσιδψ
ρατε. Wε νδ τηατ τηε ρστ ε¤εχτ δοmινατεσ τηε σεχονδ ε¤εχτ ανδ α ηιγηερ δεγρεε οφ
πριϖατιζατιον ρεδυχεσ τηε δοmεστιχ ρmσ ουτπυτ.
Α ηιγηερ δεγρεε οφ πριϖατιζατιον ινχρεασεσ τηε φορειγν ρmσ ουτπυτ φορ τωο ρεασονσ.
Φιρστ, α ηιγηερ δεγρεε οφ πριϖατιζατιον ινχρεασεσ συβσιδιζατιον βψ τηε φορειγν γοϖερνmεντ,
ωηιχη τενδσ το ινχρεασε τηε φορειγν ρmσ ουτπυτ. Σεχονδ, α ηιγηερ δεγρεε οφ πριϖατιζα−
τιον ρεδυχεσ τηε ουτπυτ οφ τηε δοmεστιχ ρm, τηυσ ινχρεασινγ τηε ρεσιδυαλ δεmανδ φορ
τηε φορειγν ρm, ωηιχη, ιν τυρν, ηελπσ το ινχρεασε τηε φορειγν ρmσ ουτπυτ.
Φροm (15) ανδ (17), τηε τοταλ ουτπυτ ισ ινχρεασινγ ιν :
δ
 
θξπ + θ
ξ
m

δ
=
2 [χ  σ]
( + 3)2
> 0: (18)
9Τηε mοτιϖε φορ συβσιδιζατιον το εξτραχτ ρεντ φροm τηε ρmσ ιν χοmπετινγ χουντριεσ δατεσ βαχκ το
σεmιναλ ωορκ βψ Βρανδερ ανδ Σπενχε (1985).
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Τηε ινεθυαλιτψ φολλοωσ φροm (2) ανδ συγγεστσ τηατ τηε ε¤εχτσ οφ συβσιδιεσ δοmινατε
τηε ε¤εχτ οφ α λοωερ εmπηασισ ον ωελφαρε ιν τηε δοmεστιχ ρm, τηυσ ινχρεασινγ τηε
τοταλ ουτπυτ φολλοωινγ πριϖατιζατιον. Ηενχε, πριχε φαλλσ ορ χονσυmερ συρπλυσ ινχρεασεσ
ωιτη ηιγηερ . Τηισ ισ ιν χοντραστ το τηε γενεραλ βελιεφ τηατ τηε ηιγηερ δεγρεε οφ
πριϖατιζατιον ρεδυχεσ χονσυmερ συρπλυσ βψ ενχουραγινγ τηε πυβλιχ ρm το mοϖε mορε
τοωαρδσ προτ mαξιmιζατιον (ε.γ., σεε, Μυκηερϕεε ανδ Συετρονγ, 2009). Ηοωεϖερ, τηισ
ρεασονινγ ιγνορεσ στρατεγιχ ταξ/συβσιδψ πολιχιεσ. Wε σηοω τηατ τηε πρεσενχε οφ στρατεγιχ
ταξ/συβσιδψ πολιχιεσ mαψ χηανγε τηε ε¤εχτ οφ πριϖατιζατιον ον χονσυmερσ.
Συβστιτυτινγ (16), (14) ανδ (12) ιντο τηε προτ φυνχτιον (7), ωε οβταιν τηε προτ οφ
τηε φορειγν ρm υνδερ εξπορτ ασ:
ξm = 4 ( + 1)
2 (χ  σ)2
( + 3)2
: (19)
4.2 ΦDΙ βψ τηε φορειγν ρm
Ιν τηισ συβ−γαmε, τηε φορειγν ρm ηασ δεχιδεδ, ιν σταγε ονε, το ρελοχατε ιτσ πλαντ το τηε
δοmεστιχ χουντρψ, ι.ε. υνδερτακινγ ΦDΙ.
Ατ σταγε φουρ, εαχη ρm σετσ τηε ουτπυτ λεϖελ τηατ mαξιmιζεσ ιτσ οβϕεχτιϖε φυνχτιον.
Τηε mαξιmιζατιον προβλεm φορ τηε δοmεστιχ ρm ισ:
οβϕΡ = 
 
1  θΡm   θΡπ   τΡη   χ

θΡπ + (1  )WΡη :
Τηε δοmεστιχ χουντρψσ ωελφαρε WΡη χονσιστσ οφ ρm πσ προτ, χονσυmερ συρπλυσ
ανδ ταξ ρεϖενυε γιϖεν βψ:
WΡη =
 
1  θΡm   θΡπ   τΡη   χ

θΡπ +
1
2
(θΡπ + θ
Ρ
m)
2 + τΡη (θ
Ρ
π + θ
Ρ
m): (20)
Τηε οβϕεχτιϖε οφ τηε φορειγν ρm ισ το mαξιmιζε ιτσ προτσ Ρm: Φροm (1):
Ρm =
 
1  θΡm   θΡπ   τΡη

θΡm   Φ: (21)
Wε νδ τηατ τηε εθυιλιβριυm ουτπυτσ οφ τηε ρmσ αρε ρεσπεχτιϖελψ:
θΡπ =
2  2χ    τη
 + 2
; θΡm =
χ+   τη
 + 2
: (22)
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Ιν σταγε τηρεε, τηε δοmεστιχ γοϖερνmεντ σετσ τηε ταξ ρατε τηατ mαξιmιζεσ ιτσ ωελφαρε
WΡη γιϖεν βψ (20) ωιτη θ
Ρ
m ανδ θ
Ρ
π γιϖεν βψ (22). Μαξιmιζινγ (20) ανδ σολϖινγ φορ τ
Ρ
η
ψιελδσ:
τΡη =
(χ+  + χ  2 + χ2)
2 + 2 + 3
> 0: (23)
Wε φυρτηερ σεε τηατ τηε ταξ ρατε υνδερ ΦDΙ ισ ρστ ινχρεασινγ ανδ τηεν δεχρεασινγ
ωιτη πριϖατιζατιον. Τηισ ισ βεχαυσε υνδερ φυλλ νατιοναλιζατιον, τηε ηοmε γοϖερνmεντσ
στρατεγιχ πολιχψ ισ δοmινατεδ βψ τηε mοτιϖε φορ ρεντ εξτραχτιον φροm τηε φορειγν ρm.
Ηενχε, ωε σεε τηατ ωηεν  = 0; τΡη =
χ
3
: Ηοωεϖερ, ασ τηε δεγρεε οφ πριϖατιζατιον
ινχρεασεσ, τηε δοmεστιχ ρm βεχοmεσ mορε προτ−οριεντεδ, τηυσ ρεδυχινγ τηε εmπηασισ
ον ωελφαρε, ωηιχη ενχουραγεσ τηε γοϖερνmεντ το δεχρεασε τηε ταξ ρατε φορ ινχρεασινγ
χονσυmερ συρπλυσ.
Συβστιτυτινγ (23) ιντο (22), ωε νδ τηε ρεσπεχτιϖε εθυιλιβριυm ουτπυτσ οφ τηε δο−
mεστιχ ανδ τηε φορειγν ρmσ ασ:
θΡπ =
3  3χ    χ  χ2
2 + 2 + 3
(24)
θΡm =
χ+  + 2
2 + 2 + 3
: (25)
Wε σεε τηατ:
δ
 
θΡπ

δ
=
 6  9 + χ(3  2) + 2
(2 + 2 + 3)2
: (26)
Τηε σιγν οφ τηε ριγητ ηανδ σιδε (ΡΗΣ) οφ τηε αβοϖε εξπρεσσιον δεπενδσ ον τηε
νυmερατορ ωηιχη ισ ποσιτιϖε φορ:
χ >
1
3  2
 
 2 + 6 + 9

 χ0:
Wε σεε τηατ ΡΗΣ οφ τηε αβοϖε εξπρεσσιον ισ ινχρεασινγ ιν . Σεττινγ  = 1 ανδ
χονσιδερινγ τηε mαξιmυm ϖαλυε οφ χ φροm (3), ωε σεε τηατ χ0 ισ γρεατερ τηαν ουρ mαξι−
mυm ποσσιβλε ϖαλυε οφ χ, ι.ε., ⊥χ(1) = 2
5
. Ηενχε, ΡΗΣ οφ (26) ισ νεγατιϖε ιmπλψινγ τηατ
θΡπ δεχρεασεσ ωιτη πριϖατιζατιον. Τηισ ρεσυλτ ισ δυε το τηε ε¤εχτσ οφ πριϖατιζατιον ον τηε
δοmεστιχ ρmσ λοωερ εmπηασισ ον ωελφαρε mαξιmιζατιον ανδ τηε ε¤εχτσ οφ πριϖατιζα−
τιον ον τηε ταξ ρατε. Λοωερ εmπηασισ ον ωελφαρε υνδερ πριϖατιζατιον ηελπσ το ρεδυχε
δοmεστιχ ρmσ εθυιλιβριυm ουτπυτ. Πριϖατιζατιον αλσο ινχρεασεσ τηε ταξ ρατε ιφ τηε δε−
γρεε οφ πριϖατιζατιον ισ νοτ ηιγη, ωηιχη, ιν τυρν, τενδσ το ρεδυχε τηε δοmεστιχ ουτπυτ.
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Αλτηουγη τηε ταξ ρατε φαλλσ ωηεν τηε δεγρεε οφ πριϖατιζατιον ισ ηιγη, τηε σιγνιχαντλψ
λοωερ εmπηασισ ον ωελφαρε δυε το α λαργε δεγρεε πριϖατιζατιον δοmινατεσ τηε ε¤εχτσ οφ
ταξ, ανδ πριϖατιζατιον ρεδυχεσ τηε εθυιλιβριυm ουτπυτ οφ τηε δοmεστιχ ρm.
Σιmιλαρλψ, δι¤ερεντιατινγ θΡm ωιτη ρεσπεχτ το , ωε οβταιν:
δθΡm
δ
=
(2 + (6  2χ) + (3  2χ))
(2 + 2 + 3)2
> 0: (27)
Ηενχε, θΡm ινχρεασεσ ωιτη πριϖατιζατιον. Wιτη πριϖατιζατιον, τηε δοmεστιχ ρm ρε−
δυχεσ ιτσ ουτπυτ, ωηιχη, ιν τυρν, ηελπσ το ινχρεασε τηε εθυιλιβριυm ουτπυτ οφ τηε φορειγν
ρm. Αλτηουγη τηε φορειγν ρm φαχεσ ηιγηερ ταξ ρατε ιφ τηε δεγρεε οφ πριϖατιζατιον ισ
νοτ ϖερψ ηιγη, τηε εξπανσιον οφ φορειγν ρmσ ρεσιδυαλ δεmανδ φολλοωινγ τηε δοmεσ−
τιχ ρmσ ουτπυτ χοντραχτιον υνδερ πριϖατιζατιον δοmινατεσ τηε ε¤εχτσ οφ α ηιγηερ ταξ
υνδερ πριϖατιζατιον, ανδ πριϖατιζατιον ινχρεασεσ τηε εθυιλιβριυm ουτπυτ οφ τηε φορειγν
ρm.
Χοmβινινγ (26) ανδ (27), ιτ χαν βε σηοων τηατ τηε τοταλ ουτπυτ (ανδ τηερεφορε,
χονσυmερ συρπλυσ) ισ γενεραλλψ δεχρεασινγ ιν ; ινχρεασινγ ονλψ φορ ϖερψ ηιγη ϖαλυεσ
οφ . Ηιγηερ ταξ ρατε ανδ λοωερ εmπηασισ ον ωελφαρε ηελπ το ρεδυχε τηε τοταλ ουτπυτ
φολλοωινγ πριϖατιζατιον ιφ τηε δεγρεε οφ πριϖατιζατιον ισ νοτ ϖερψ ηιγη. Ηοωεϖερ, α φαλλ
ιν τηε ταξ ρατε φορ α ϖερψ δεγρεε οφ πριϖατιζατιον ηελπσ το ινχρεασε τηε τοταλ ουτπυτ
φολλοωινγ πριϖατιζατιον εϖεν ιφ πριϖατιζατιον ρεδυχεσ τηε εmπηασισ ον ωελφαρε φυρτηερ.
Συβστιτυτινγ (24), (25) ανδ (23) ιντο (21), τηε φορειγν ρmσ εθυιλιβριυm προτ υνδερ
ΦDΙ ισ:
Ρm =

(χ+  + 2)
(2 + 2 + 3)
2
  Φ: (28)
5 Εξπορτ ορ ΦDΙ
Ηαϖινγ αναλψζεδ τηε τηιρδ (γοϖερνmεντ πολιχψ) ανδ φουρτη (ρmσ ουτπυτ) σταγεσ οφ τηε
γαmε ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, ωε νοω mοϖε το σταγε τωο ωηερε τηε φορειγν ρm δεχιδεσ
βετωεεν εξπορτ ανδ ΦDΙ. Τηε φορειγν ρm πρεφερσ ΦDΙ (εξπορτ) ιφ Ρm > ()ξm :
Χοmπαρινγ τηε φορειγν ρmσ προτσ (19) υνδερ εξπορτ ανδ (28) ΦDΙ, ωε νδ τηατ:
Λεmmα 1. Τηε φορειγν ρm πρεφερσ ΦDΙ το εξπορτ ιφ τηε ξεδ χοστ Φ οφ υνδερτακινγ
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ΦDΙ ισ βελοω ⊥Φ , ωηερε
⊥Φ 

(χ+  + 2)
(2 + 2 + 3)
2
 

2 ( + 1)
(χ  σ)
( + 3)
2
: (29)
⊥Φ σηοωσ τηε δι¤ερενχε βετωεεν τηε φορειγν ρmσ γροσσ προτ (ι.ε. προτ ινχλυδινγ
τηε ρελοχατιον χοστ) υνδερ ΦDΙ ανδ εξπορτ, τηυσ σηοωινγ τηε φορειγν ρmσ mαξιmυm
γροσσ βενετ φροm ΦDΙ χοmπαρεδ το εξπορτ. Ιτ ισ ωορτη νοτινγ τηατ ⊥Φ mαψ βε νεγατιϖε,
ιmπλψινγ ΦDΙ mαψ νοτ οχχυρ εϖεν ιφ τηε ξεδ−χοστ οφ ΦDΙ ισ ζερο. ⊥Φ ηασ το βε ποσιτιϖε
φορ ΦDΙ το βε προταβλε. Ιτ φολλοωσ φροm Λεmmα 1 τηατ:
Προποσιτιον 1. Τηε φορειγν ρm πρεφερσ ΦDΙ το εξπορτ φορ λοω ενουγη ρελοχατιον
χοστ Φ ιφ:
(χ+  + 2)
(2 + 2 + 3)
> 2 ( + 1)
(χ  σ)
( + 3)
(30)
ανδ τηισ ισ σατισεδ ιφ χ > χ2; ωιτη χ2 γιϖεν ασ:
χ2  ( + 1)
6σ+ 3 + 4σ + 2 + 2σ2
9 + 62 + 23 + 3
: (31)
Χαλιβρατινγ ωιτη δι¤ερεντ φεασιβλε ϖαλυεσ οφ χ ανδ σ, ωε σεε τηατ ⊥Φ ισ ινχρεασινγ
mονοτονιχαλλψ ιν  2 [0; 1] : Φυρτηερ, ωε σεε τηατ ⊥Φ ( = 0) χουλδ βε νεγατιϖε,10 ιmπλψινγ
τηατ τηε φορειγν ρm χουλδ πρεφερ νοτ το υνδερτακε ΦDΙ υνδερ χοmπλετε νατιοναλιζατιον.
Ηοωεϖερ, πριϖατιζατιον ινχρεασεσ τηε φορειγν ρmσ ινχεντιϖε φορ υνδερτακινγ ΦDΙ.
Σινχε ⊥Φ ( = 0) < 0 ανδ ⊥Φ ισ ινχρεασινγ mονοτονιχαλλψ ιν  2 [0; 1], τηερε χαν βε α
 ιν τηε ιντερϖαλ  2 [0; 1] ωηερε Φ = ⊥Φ , ι.ε. ρm m ισ ινδι¤ερεντ βετωεεν ΦDΙ ανδ
εξπορτ.
Λετ υσ δενοτε βψ Φ1 τηε λεϖελ οφ  ωηερε ρm m ισ ινδι¤ερεντ βετωεεν ΦDΙ ανδ
εξπορτ. Βψ Λεmmα 1, Φ1 ισ δενεδ βψ:
(χ+ Φ1 + 
2
Φ1)
(2Φ1 + 2Φ1 + 3)
2
+ Φ =

2 (Φ1 + 1)
(χ  σ)
(Φ1 + 3)
2
: (32)
Ιφ Φ1 εξιστσ ανδ  > Φ1, ρm m πρεφερσ ΦDΙ το εξπορτ.
10Σεε Αππενδιξ D φορ προοφ.
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Λεmmα 2: Ιφ τηερε ισ νο Φ1 2 [0; 1) σατισφψινγ (32), ρm m εξπορτσ φορ αλλ
 2 [0; 1]. Ιφ τηερε ισ α Φ1 2 [0; 1) σατισφψινγ (32), ρm m εξπορτσ φορ  2 [0; Φ1] ανδ
υνδερτακεσ ΦDΙ φορ  2 (αΦ1; 1].
Ασ τηε ξεδ−χοστ οφ υνδερτακινγ ΦDΙ ινχρεασεσ, Φ1 ινχρεασεσ ωιτηιν τηε ρανγε οφ
 2 [0; 1].
6 Wελφαρε αναλψσισ
Ιν τηισ σεχτιον, ωε ρστ αναλψζε τηε ε¤εχτ οφ πριϖατιζατιον ον δοmεστιχ ωελφαρε υνδερ
εξπορτ ανδ ΦDΙ βψ τηε φορειγν ρm. Τηεν ωε δετερmινε τηε δοmεστιχ γοϖερνmεντσ
οπτιmαλ δεγρεε οφ πριϖατιζατιον χονδιτιοναλ ον τηε φορειγν ρmσ λοχατιον δεχισιον.
6.1 Υνδερ Εξπορτ
Ιφ τηε φορειγν ρm εξπορτσ, δοmεστιχ ωελφαρε ισ γιϖεν βψ (6), ωηερε θξπ ισ γιϖεν βψ (14),
θξm ισ γιϖεν βψ (16) ανδ τ
ξ
η ισ γιϖεν βψ (13). Συβστιτυτινγ τηε ρεσπεχτιϖε ϖαλυεσ ψιελδσ:
W ξη =
1
2
 
4 (3 + 2 + 3) χ2   3σ ( + 1)2 (2χ  σ)  ( + 3)2 (2χ  1)

( + 3)2
(33)
ανδ δι¤ερεντιατινγ ιτ ωιτη ρεσπεχτ το , ωε σεε τηατ ωελφαρε ισ ινχρεασινγ ιν :
δW 0ξη
δ
= 6
 + 1
( + 3)3
(χ  σ)2 > 0: (34)
Ηενχε, τηε φολλοωινγ ρεσυλτ ισ ιmmεδιατε.
Προποσιτιον 2: Ιφ τηε φορειγν ρm εξπορτσ, χοmπλετε πριϖατιζατιον (ι.ε. ξ = 1) ισ
τηε οπτιmαλ πολιχψ οφ τηε δοmεστιχ γοϖερνmεντ.
Τηε ιντυιτιον ισ ασ φολλοωσ. Ιν τηε αβσενχε οφ στρατεγιχ τραδε πολιχψ, πριϖατιζατιον
χρεατεσ τωο ε¤εχτσ. Ον ονε ηανδ, ιτ τενδσ το ινχρεασε τηε προτ οφ τηε δοmεστιχ ρm.
Ον τηε οτηερ ηανδ, ιτ τενδσ το δεχρεασε χονσυmερ συρπλυσ. Τηεσε τωο ε¤εχτσ αρε σιmιλαρ
το τηε ε¤εχτσ σηοων ιν Μυκηερϕεε ανδ Συετρονγ (2009), ανδ mακε παρτιαλ πριϖατιζατιον
τηε οπτιmαλ δοmεστιχ πολιχψ. Ηοωεϖερ, ασ σηοων αβοϖε, ιν χοντραστ το τηε αβοϖε−
mεντιονεδ σεχονδ ε¤εχτ, πριϖατιζατιον ινχρεασεσ χονσυmερ συρπλυσ υνδερ ενδογενουσ
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στρατεγιχ ταξ/συβσιδψ πολιχψ, τηυσ mακινγ χοmπλετε πριϖατιζατιον τηε οπτιmαλ δοmεστιχ
πολιχψ υνδερ εξπορτ βψ τηε φορειγν ρm.
6.2 Υνδερ ΦDΙ
Ιφ τηε φορειγν ρm υνδερτακεσ ΦDΙ, δοmεστιχ ωελφαρε ισ γιϖεν βψ (20), ωηερε θΡπ ισ σηοων
ιν (24), θΡm ισ σηοων ιν (25) ανδ τ
Ρ
η ισ σηοων ιν (23). Dοmεστιχ ωελφαρε υνδερ ΦDΙ ισ:
WΡη =
1
2
 6χ+ 2 + χ22   2χ  2 + 2χ2 + 4χ2 + 3
2 + 2 + 3
: (35)
Dι¤ερεντιατινγ τηε αβοϖε εξπρεσσιον ωιτη ρεσπεχτ το , ωε σεε τηατ:
δWΡη
δ
=
(χ  2 + χ) (  χ+ 3)
(2 + 2 + 3)2
; (36)
ωηιχη γιϖεσ τηε φολλοωινγ ρεσυλτ (σεε Αππενδιξ Β φορ τηε προοφ):
Προποσιτιον 3: Ιφ τηε φορειγν ρm υνδερτακεσ ΦDΙ, τηε οπτιmαλ δεγρεε οφ πριϖατι−
ζατιον ισ παρτιαλ ανδ ισ εθυαλ το:
Ρ =
χ
2  χ < 1: (37)
Ιν χοντραστ το εξπορτ βψ τηε φορειγν ρm, ωε ηαϖε σεεν τηατ πριϖατιζατιον δεχρεασεσ
τηε τοταλ ουτπυτ υνδερ ΦDΙ εξχεπτ φορ ϖερψ ηιγη δεγρεε οφ πριϖατιζατιον. Ηενχε, ιν ουρ
αναλψσισ, πριϖατιζατιον υνδερ ΦDΙ γενεραλλψ χρεατεσ α τραδε ο¤ βετωεεν ηιγηερ δοmεστιχ
προτ ανδ λοωερ χονσυmερ συρπλυσ. Τηισ τραδε ο¤, ωηιχη ισ ιν χοντραστ το τηε χασε
υνδερ εξπορτ βυτ σιmιλαρ το τηε τραδε ο¤ σηοων ιν Μυκηερϕεε ανδ Συετρονγ (2009), ισ
ρεσπονσιβλε φορ χρεατινγ παρτιαλ πριϖατιζατιον ιν ουρ αναλψσισ υνδερ ΦDΙ.
Τηε χοmπαρισον οφ τηε δεγρεεσ οφ πριϖατιζατιον mαξιmιζινγ δοmεστιχ ωελφαρε υνδερ
εξπορτ ανδ ΦDΙ βψ τηε φορειγν ρm φολλοωσ ιmmεδιατελψ φροm Προποσιτιονσ 2 ανδ 3:
Ρ < 

ξ = 1:
Ιτ χαν αλσο βε σηοων τηατ:11
W ξηϕ=1ϕ > W
Ρ
ηϕ=1ϕ ανδ W
Ρ
ηϕ=0ϕ > W
ξ
ηϕ=0ϕ: (38)
Λεmmα 3 Ιφ τηε δοmεστιχ χουντρψ πριϖατιζεσ χοmπλετελψ, δοmεστιχ ωελφαρε ισ ηιγηερ
υνδερ εξπορτ τηαν υνδερ ΦDΙ. Υνδερ χοmπλετε νατιοναλιζατιον, δοmεστιχ ωελφαρε ισ
ηιγηερ υνδερ ΦDΙ τηαν υνδερ εξπορτ.
11Σεε Αππενδιχεσ Β ανδ Χ φορ τηε προοφ.
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6.3 Εθυιλιβριυm δεγρεε οφ πριϖατιζατιον
Νοω ωε ωιλλ δετερmινε τηε οπτιmαλ δεγρεε οφ πριϖατιζατιον χονδιτιοναλ ον τηε φορειγν
ρmσ εθυιλιβριυm δεχισιον ον εξπορτ ορ ΦDΙ. Wε ωιλλ χονσιδερ τηε φολλοωινγ τωο χασεσ
σεπαρατελψ:
(ι) Wηεν τηε ξεδ−χοστ οφ υνδερτακινγ ΦDΙ ισ σο ηιγη τηατ τηε φορειγν ρm εξπορτσ
φορ αλλ ϖαλυεσ οφ :
(ιι) Wηεν τηε ξεδ−χοστ οφ υνδερτακινγ ΦDΙ ισ ιντερmεδιατε συχη τηατ Ρ < Φ1 <
1:12
Τηε οπτιmαλ δεγρεε οφ πριϖατιζατιον φορ χασε (ι) ισ ιmmεδιατε φροm Προποσιτιον 1,
σηοωινγ τηατ χοmπλετε πριϖατιζατιον ισ τηε οπτιmαλ χηοιχε οφ τηε δοmεστιχ χουντρψ.
Ηενχε, ωε χονχεντρατε ον χασε (ιι) ιν τηε φολλοωινγ αναλψσισ.
Ιν χασε (ιι), πριϖατιζατιον χαν ινδυχε τηε φορειγν ρm το σωιτχη φροm εξπορτ το ΦDΙ
(Φ1 < 1 ιν (32)). Ηοωεϖερ, σινχε ωελφαρε υνδερ ΦDΙ ισ δεχρεασινγ ιν  φορ  > 

Ρ, ιτ
ισ νοτ ιmmεδιατε ωηετηερ τηε δοmεστιχ γοϖερνmεντ ωιλλ πρεφερ το πριϖατιζε το αττραχτ
ΦDΙ. Wε ηαϖε το σεε ωηετηερ ωελφαρε ατ Φ1 ισ ηιγηερ (ασ ιλλυστρατεδ ιν Φιγυρε 1) ορ
λοωερ (ασ ιλλυστρατεδ ιν Φιγυρε 2) υνδερ ΦDΙ χοmπαρεδ το εξπορτ.
A
B
α
0
W
1
*
R
α
x
h
W
R
h
W
1F
α
Φιγυρε 1: Φιγυρε 1: ΦDΙ υνδερ οπτιmαλ πριϖατιζατιον πολιχψ
Φιγυρε 1 χονσιδερσ τηε χασε ωηερε ωελφαρε ατ Φ1 ισ ηιγηερ υνδερ ΦDΙ τηαν υνδερ
12Wε σηοω ιν Αππενδιξ Ε τηατ 
Ρ
< Φ1.
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εξπορτ. Ιν τηισ χασε, ρm m εξπορτσ υντιλ Φ1 ανδ δοmεστιχ ωελφαρε ατ Φ1 υνδερ
εξπορτ βψ τηε φορειγν ρm ισ γιϖεν βψ ποιντ Α ον W ξη . Ιφ τηε δεγρεε οφ πριϖατιζατιον ισ
mορε τηαν Φ1, ρm m υνδερτακεσ ΦDΙ ανδ δοmεστιχ ωελφαρε φολλοωσ τηε χυρϖε W
Ρ
η φορ
 > Φ1. Σινχε δοmεστιχ ωελφαρε ισ ηιγηερ υνδερ ΦDΙ τηαν υνδερ εξπορτ ατ Φ1, τηε
δεγρεε οφ πριϖατιζατιον τηατ mαξιmιζεσ δοmεστιχ ωελφαρε χονδιτιοναλ ον ΦDΙ βψ ρm m
ισ γιϖεν βψ Φ1 + ∀, ωηερε ∀! 0, ωηιχη ισ ϕυστ συ′χιεντ το ινδυχε τηε φορειγν ρm το
υνδερτακε ΦDΙ. Ηενχε, δυε το τηε ρm mσ στρατεγιχ πλαντ λοχατιον δεχισιον, Φ1 + ∀
ισ τηε οπτιmαλ δεγρεε οφ πριϖατιζατιον ανδ νειτηερ Ρ, σινχε ρm m δοεσ νοτ υνδερτακε
ΦDΙ ατ Ρ, νορ 

ξ = 1, σινχε ρm m δοεσ νοτ εξπορτ ατ 

ξ = 1.
Νοω χονσιδερ τηε σιτυατιον ωηερε Φ1 > 

Ρ ανδ δοmεστιχ ωελφαρε ατ Φ1 ισ ηιγηερ
υνδερ εξπορτ τηαν υνδερ ΦDΙ βψ ρm m, ασ σηοων ιν Φιγυρε 2. Σιmιλαρ το τηε πρεϖιουσ
χασε, τηε δοmεστιχ χουντρψ ωουλδ τρψ το ατταιν τηε ηιγηεστ ποσσιβλε ωελφαρε χονδιτιοναλ
ον ρm mσ πλαντ λοχατιον δεχισιον. Σινχε ρm m υνδερτακεσ ΦDΙ φορ  > Φ1, τηε
δοmεστιχ γοϖερνmεντ πριϖατιζεσ υπ το Φ1, ωηιχη δετερσ ΦDΙ ανδ ινδυχεσ ρm m το
εξπορτ. Νοτε τηατ δοmεστιχ ωελφαρε ισ mαξιmιζεδ ατ  = 1 ιφ ρm m εξπορτσ ατ  =
1. Ηοωεϖερ, σινχε  = 1 ινδυχεσ ρm m το υνδερτακε ΦDΙ, τηε οπτιmαλ δεγρεε οφ
πριϖατιζατιον ισ Φ1. Τηερεφορε, τηε τηρεατ οφ ΦDΙ ενχουραγεσ τηε δοmεστιχ γοϖερνmεντ
το πριϖατιζε παρτιαλλψ, αλτηουγη ΦDΙ δοεσ νοτ οχχυρ ιν εθυιλιβριυm.
Φιγυρε 2 σηοωσ τηατ πριϖατιζατιον αλονγ ωιτη τηε ΦDΙ πολιχιεσ το ρεδυχε τηε ξεδ−
χοστ οφ υνδερτακινγ ΦDΙ ισ ρεθυιρεδ το αττραχτ ΦDΙ ανδ το ιmπροϖε δοmεστιχ ωελφαρε.
Ιφ τηε ΦDΙ πολιχψ οφ τηε δοmεστιχ χουντρψ ηελπσ το ρεδυχε τηε ξεδ−χοστ οφ υνδερτακινγ
ΦDΙ, τηυσ ρεδυχινγ Φ1, ιτ mαψ χρεατε α σιτυατιον λικε Φιγυρε 1, ωηερε ΦDΙ οχχυρσ ανδ
δοmεστιχ ωελφαρε ισ ηιγηερ χοmπαρεδ το τηε σιτυατιον ιν Φιγυρε 2.
Τηε φολλοωινγ ρεσυλτ ισ ιmmεδιατε φροm Προποσιτιονσ 2 ανδ 3 ανδ τηε αβοϖε δισχυσ−
σιον.
Προποσιτιον 4: Ιφ τηε χοστ οφ υνδερτακινγ ΦDΙ ισ συχη τηατ τηε φορειγν ρm εξπορτσ
υπ το Φ1 < 1, τηε οπτιmαλ δεγρεε οφ πριϖατιζατιον ισ ειτηερ Φ1+∀ (ιφ δοmεστιχ ωελφαρε
ατ Φ1 ισ ηιγηερ υνδερ ΦDΙ τηαν υνδερ εξπορτ) ορ Φ1 (ιφ δοmεστιχ ωελφαρε ατ Φ1 ισ
λοωερ υνδερ ΦDΙ τηαν υνδερ εξπορτ). Ηενχε, τηε χρεδιβλε τηρεατ οφ ΦDΙ βψ τηε φορειγν
ρm ρεδυχεσ τηε δεγρεε οφ πριϖατιζατιον.
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Φιγυρε 2: Εξπορτ υνδερ οπτιmαλ πριϖατιζατιον πολιχψ.
Τηε ρεασον φορ τηε αβοϖε ρεσυλτ ισ εασψ το υνδερστανδ. Φορ α γιϖεν δεγρεε οφ πρι−
ϖατιζατιον, ον ονε ηανδ, mορε χοστ ε′χιενχψ υνδερ ΦDΙ (χοmπαρεδ το εξπορτ) δυε το
τηε τρανσπορτ χοστ σαϖινγ τενδσ το ινχρεασε δοmεστιχ ωελφαρε, βυτ ον τηε οτηερ ηανδ,
ΦDΙ τενδσ το ρεδυχε δοmεστιχ ωελφαρε βψ ρεδυχινγ δοmεστιχ προτ. Ιφ τηε τηρεατ οφ ΦDΙ
ισ χρεδιβλε, mεανινγ τηατ τηε φορειγν ρm υνδερτακεσ ΦDΙ φορ α δεγρεε οφ πριϖατιζατιον
τηατ ισ λεσσ τηαν 1, τηε νεγατιϖε ε¤εχτ οφ ΦDΙ ον δοmεστιχ προτ ρεδυχεσ τηε δοmεσ−
τιχ γοϖερνmεντσ ινχεντιϖε φορ πριϖατιζατιον χοmπαρεδ το τηε σιτυατιον ωηερε ΦDΙ δοεσ
νοτ οχχυρ φορ ανψ δεγρεε οφ πριϖατιζατιον. Ηοωεϖερ, ωηετηερ τηε δοmεστιχ γοϖερνmεντ
ωαντσ ΦDΙ δεπενδσ ον τηε στρενγτησ οφ τηε νεγατιϖε ε¤εχτ οφ ΦDΙ ον δοmεστιχ προτ
ανδ τηε ποσιτιϖε χοστ ε′χιενχψ ε¤εχτ. Ιφ τηε φορmερ ε¤εχτ ισ στρονγερ, τηε δοmεστιχ
γοϖερνmεντ ωαντσ το πριϖατιζε ιν α ωαψ τηατ mαξιmιζεσ δοmεστιχ ωελφαρε χονδιτιοναλ
ον νο ΦDΙ βψ τηε φορειγν ρm. Ιφ τηε δοmεστιχ ρmσ προτ λοσσ ισ λεσσ ιmπορταντ, τηε
δοmεστιχ γοϖερνmεντ ωαντσ το αττραχτ ΦDΙ τηρουγη πριϖατιζατιον, ψετ τηε δεγρεε οφ
πριϖατιζατιον mυστ βε λεσσ τηαν τηε δεγρεε οφ πριϖατιζατιον ωηεν ΦDΙ ισ νοτ αν οπτιον,
σινχε ΦDΙ ρεδυχεσ τηε δοmεστιχ ωελφαρε βψ σηιφτινγ προτ φροm τηε δοmεστιχ ρm το τηε
φορειγν ρm.
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7 Χονχλυσιον
Wε σηοω τηε ιντεραχτιον βετωεεν πριϖατιζατιον ανδ ΦDΙ ιν τηε χοντεξτ οφ στρατεγιχ
ταξ/συβσιδψ πολιχιεσ. Πριϖατιζατιον βψ τηε δοmεστιχ χουντρψ ινχρεασεσ α φορειγν ρmσ
ινχεντιϖε φορ ΦDΙ. Ηοωεϖερ, τηε τηρεατ οφ ΦDΙ ρεδυχεσ τηε οπτιmαλ δεγρεε οφ πριϖατιζα−
τιον χοmπαρεδ το τηε σιτυατιον ωιτη νο ΦDΙ. Αλτηουγη χοmπλετε πριϖατιζατιον ισ οπτιmαλ
ωηεν ΦDΙ ισ νοτ αν οπτιον, παρτιαλ πριϖατιζατιον ισ οπτιmαλ ιφ ΦDΙ ισ α χρεδιβλε οπτιον.
Wηετηερ τηε δοmεστιχ γοϖερνmεντ πρεφερσ ΦDΙ ιν εθυιλιβριυm δεπενδσ ον τηε τραδε−ο¤
χρεατεδ βψ τηε νεγατιϖε ε¤εχτ οφ τηε δοmεστιχ ρmσ προτ λοσσ ανδ τηε ποσιτιϖε ε¤εχτ
οφ χοστ ε′χιενχψ. Ιφ τηε δοmεστιχ προτ λοσσ ισ σιγνιχαντ, τηε δοmεστιχ χουντρψ πρεφερσ
νο ΦDΙ ιν εθυιλιβριυm. Ιν τηισ σιτυατιον, τηε πριϖατιζατιον πολιχψ ισ δεσιγνεδ το πρεϖεντ
ΦDΙ. Ηοωεϖερ, ιφ τηε λοσσ ιν προτ φορ τηε δοmεστιχ ρm ισ νοτ σιγνιχαντ, τηε δοmεστιχ
γοϖερνmεντ πριϖατιζεσ υπ το τηε ποιντ τηατ ισ ϕυστ ενουγη το ινδυχε ΦDΙ. Τηυσ, ωε
σηοω τηατ αλτηουγη πριϖατιζατιον ινχρεασεσ τηε ινχεντιϖε φορ ΦDΙ, τηε χρεδιβλε τηρεατ
οφ ΦDΙ δεχρεασεσ τηε ινχεντιϖε φορ πριϖατιζατιον, ωηιχη ισ ιν χοντραστ το τηε λιτερατυρε
ον πριϖατιζατιον ανδ ΦDΙ ιν τηε αβσενχε οφ στρατεγιχ ταξ/συβσιδψ πολιχιεσ (Μυκηερϕεε
ανδ Συετρονγ, 2009). Wηετηερ ορ νοτ ΦDΙ οχχυρσ ιν εθυιλιβριυm, ωε νδ τηατ παρτιαλ
πριϖατιζατιον ισ τηε εθυιλιβριυm στρατεγψ.
Τηερε αρε, ηοωεϖερ, σοmε ιmπορταντ ρεmαρκσ το βε mαδε. Wε ηαϖε αβστραχτεδ ιν
ουρ αναλψσισ φροm οτηερ ιmπορταντ φαχτορσ τηατ αρε ρελεϖαντ ιν τηε χυρρεντ ωορλδ τραδε
σχεναριο. Wε ηαϖε χονσιδερεδ α νον−πολλυτινγ ινδυστρψ. Ηοωεϖερ, τηε ρελατιονσηιπ
βετωεεν στατε οωνερσηιπ ανδ ΦDΙ ιν τηε πρεσενχε οφ ενϖιρονmενταλ πολλυτιον ισ οφτεν
χονσιδερεδ το βε ιmπορταντ ασ ΦDΙ ισ οφτεν χονσιδερεδ το βε α σουρχε οφ ενϖιρονmενταλ
δεγραδατιον ιν τηε ηοστ χουντριεσ.13 Ηοωεϖερ, σιmιλαρ ρεσυλτσ χαν βε οβταινεδ ωηεν τηε
mοδελ ισ εξτενδεδ το ινχλυδε ενϖιρονmενταλ πολλυτιον ασ α βψ−προδυχτ οφ προδυχτιον.14
Ιν τηισ χασε ασ ωελλ, πριϖατιζατιον βψ τηε δοmεστιχ χουντρψ ινχρεασεσ α φορειγν ρmσ
ινχεντιϖε φορ ΦDΙ ανδ τηε τηρεατ οφ ΦDΙ ρεδυχεσ τηε οπτιmαλ δεγρεε οφ πριϖατιζατιον
χοmπαρεδ το τηε σιτυατιον οφ νο ΦDΙ. Τηε δαmαγε φροm πολλυτιον χρεατεσ α φυρτηερ
ε¤εχτ ον πριϖατιζατιον. Ιφ τηε δαmαγε φροm πολλυτιον ισ σιγνιχαντ, τηε δοmεστιχ χουντρψ
13Σεε Κελλενβεργ (2009) φορ α συρϖεψ οφ τηε λιτεραυρε ον ενϖιρονmενταλ ρεγυλατιον ανδ ΦDΙ.
14Dεταιλσ αρε αϖαιλαβλε φροm τηε χορρεσπονδινγ αυτηορ υπον ρεθυεστ.
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πρεφερσ νο ΦDΙ ιν εθυιλιβριυm. Ιν τηισ σιτυατιον, τηε πριϖατιζατιον πολιχψ ισ δεσιγνεδ
το πρεϖεντ ΦDΙ. Ηοωεϖερ, ιφ τηε δαmαγε φροm πολλυτιον ισ νοτ σιγνιχαντ, τηε δοmεστιχ
γοϖερνmεντ πριϖατιζεσ υπ το τηε ποιντ τηατ ισ ϕυστ ενουγη το ινδυχε ΦDΙ.
Wε ηαϖε αλσο ασσυmεδ ιν ουρ αναλψσισ τηατ τηερε ισ ειτηερ νο δεmανδ φορ τηε προδυχτ
ιν τηε φορειγν χουντρψ ορ τηε φορειγν ρm ισ αλωαψσ α mονοπολιστ ιν τηε φορειγν mαρκετ.15
Ηενχε, ανψ χηανγε ιν τηε δοmεστιχ χουντρψ δοεσ νοτ α¤εχτ τηε ουτχοmε ιν τηε φορειγν
χουντρψ. Α σιγνιχαντ εξτενσιον οφ τηισ mοδελ ωουλδ βε το ινϖεστιγατε τηε ροβυστνεσσ
οφ τηε mοδελ ωηεν ιντροδυχινγ mαρκετ δεmανδ ιν τηε φορειγν χουντρψ. Ηοωεϖερ, ιφ
τηερε ισ δεmανδ ιν βοτη τηε mαρκετσ ανδ τηε δοmεστιχ ρm π χαν εξπορτ το τηε φορειγν
mαρκετ, τηε συβσιδιεσ ωουλδ βε φυρτηερ ηιγηερ δυε το τηε ρεντ εξτραχτιον mοτιϖε οφ τηε
γοϖερνmεντσ. Ιν τηισ χασε, τηε οπτιmαλ δεγρεε οφ πριϖατιζατιον ωουλδ ινχρεασε. Ηοωεϖερ,
ιφ ρm π χουλδ ρελοχατε το τηε φορειγν χουντρψ, ειτηερ το σερϖε τηε φορειγν mαρκετ ονλψ
ορ το σερϖε βοτη τηε mαρκετσ τηρουγη ρε−εξπορτινγ, τηε στρατεγιχ ΦDΙ ανδ πριϖατιζατιον
δεχισιονσ ωουλδ βε δι¤ερεντ. Wε λεαϖε τηισ ισσυε φορ φυτυρε ρεσεαρχη.
15Ηιγη χοστ νεεδεδ το σερϖε τηε φορειγν mαρκετ mαψ πρεϖεντ τηε δοmεστιχ ρm φροm εντερινγ τηε
φορειγν mαρκετ. Dασ ετ αλ. (2007) σηοω τηατ τηερε ισ α σιγνιχαντ ξεδ χοστ οφ εξπορτινγ. Μορεοϖερ,
βυψερ−σελλερ νετωορκσ mαψ βε ιmπορταντ φορ βοτη ιντερνατιοναλ τραδε ανδ ινϖεστmεντ (Γρεανεψ, 2003),
ανδ ηιγη νετωορκ χοστσ mαψ πρεϖεντ τηε φορειγν ρm ιν τηε mοδελ φροm σερϖινγ τηε εξπορτ mαρκετσ.
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8 Αππενδιξ
Αππενδιξ Α: Μαξιmυm ϖαλυε οφ χ:
Wε σεε φροm (14) ανδ (24) τηατ θξπ ανδ θ
Ρ
π αρε ποσιτιϖε ρεσπεχτιϖελψ φορ:
χ < χ(; σ)  1
2 + 4
(σ+  + σ + 3) ; (Α.1)
χ < ⊥χ()  3  
 + 2 + 3
: (Α.2)
Wε φυρτηερ σεε τηατ:
≅χ(; σ)
≅
< 0 ανδ
δ⊥χ()
δ
< 0: (Α.3)
Φολλοωινγ (Α.3), τηε λεαστ ποσσιβλε ϖαλυεσ οφ (Α.1) ανδ (Α.2) αρε ρεσπεχτιϖελψ:
χ < χmιν  χ(1; σ) =
σ+ 2
3
(Α.4)
χ < ⊥χmιν  ⊥χ(1) =
2
5
: (Α.5)
Χοmπαρινγ (Α.4) ανδ (Α.5), ωε σεε τηατ ⊥χ(1) < χ(1; σ): Ηενχε, τηε ρελεϖαντ χον−
στραιντ ισ (3).
Αππενδιξ Β: WΡη ασ α φυνχτιον οφ :
Dι¤ερεντιατινγ δοmεστιχ ωελφαρε WΡη υνδερ ΦDΙ ιν (35) παρτιαλλψ ωιτη ρεσπεχτ το ;
ωε σεε τηατ τηερε αρε τωο σολυτιονσ το ≅WΡη =≅ = 0; ωηιχη ωε χαλλ  ανδ 

Ρ:
 = χ  3; Ρ =
χ
2  χ: (Α.6)
Wε σεε τηατ 0 < Ρ < 1 ανδ  ισ νεγατιϖε.
Ιν ορδερ το δετερmινε ωηετηερ τηεσε τωο στατιοναρψ ποιντσ αρε mαξιmα ορ mινιmα,
ωε δι¤ερεντιατε παρτιαλλψ ωιτη ρεσπεχτ το  αγαιν:
δ2
 
WΡη

δ2

=
=
1
 4χ+ χ2 + 6 > 0;
δ2
 
WΡη

δ2

=
Ρ
=  1
4
(χ  2)4
χ2   4χ+ 6 < 0:
Ηενχε, δοmεστιχ ωελφαρε ρεαχηεσ α γλοβαλ mαξιmυm φορ  2 [0; 1] ατ  = Ρ ασ γιϖεν
βψ (Α.6).
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Αππενδιξ Χ: WΡη ισ νοτ ηιγηερ τηαν W
ξ
η φορ  = 1:
Σεττινγ  = 1 ιν (35) ωε γετ τηε δοmεστιχ ωελφαρε υνδερ ΦDΙ ατ  = 1 ασ:
WΡηϕ=1ϕ =
7χ2   8χ+ 4
12
: (Α.7)
Σιmιλαρλψ σεττινγ  = 1 ιν (33), ωε γετ δοmεστιχ ωελφαρε υνδερ εξπορτ ατ  = 1 ασ:
W ξmαξηϕ=1ϕ =
(7χ2   8χ+ 4)  σ (3) (2χ  σ)
8
: (Α.8)
Φροm (Α.7) ανδ (Α.8), ωε σεε τηατ:
δ
 
W ξη  WΡη

ϕ=1ϕ
δχ
=   1
12
(7χ+ 9σ  4) < 0:
Τηε mινιmυm ϖαλυε οφ
 
W ξη  WΡη

ϕ=1ϕ
ισ ατ τηε mαξιmυm ϖαλυε τηατ χ χαν τακε.
Φροm (Α.7), (Α.8) ανδ τηε mαξιmυm ϖαλυε οφ χ γιϖεν βψ (3), ωε σεε τηατ:
 
W ξη  WΡη

ϕ=1ϕ
χmαξ
=
1
200
 
 60σ+ 75σ2 + 16

> 0:
Τηυσ, ωε σεε τηατ
W ξηϕ=1ϕ > W
Ρ
ηϕ=1ϕ
ατ  = 1: Αλσο, σεττινγ  = 0;ιν (33) ανδ (35) ωε σεε τηατ:

WΡη  W ξη

=0
=
1
6
σ (2χ  σ) > 0:
Αππενδιξ D: ⊥Φ χουλδ βε νεγατιϖε ατ  = 0:
Συβστιτυτινγ  = 0 ιντο (31), ωε σεε τηατ ⊥Φ > 0 ατ  = 0 φορ:
χ > χ  2σ: (Α.10)
Τηυσ, ωε σεε τηατ ωηεν χ < χ, ⊥Φ ισ νεγατιϖε ατ  = 0.
Αππενδιξ Ε: Ρ < αΦ1:
Ιφ Ρ > αΦ1; ιτ ιmπλιεσ φροm (29) τηατ
⊥Φ σηουλδ βε ποσιτιϖε ατ  = Ρ  χ2 χ :
Wε σεε φροm (29) τηατ ⊥Φ=
Ρ
> 0 φορ:
χ >χ  1
2
π
16σ+ 1  1
2
: (Α.11)
Ηοωεϖερ, φορ τηισ το βε χονσιστεντ ωιτη τηε mοδελ σεττινγ, χ σηουλδ βε λεσσ τηαν ⊥χ
ιν (3). Ον χοmπαρισον φροm (Α.11) ανδ (3), ωε σεε τηατ χ < ⊥χ φορ σ < 0:14: Τηυσ, φορ
χασεσ ωηερε σ < 0:14; ωε σεε τηατ Ρ > αΦ1:
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